























































The Energiewende requires large-scale expansion of energy grid in Germany. It is often disputed about how to give adequate considerations 
for the natural environmental or ecological effects of projects through the planning process. In the process, a route of corridors will be 
determined in the Federal Sectoral Planning before planning approval, by the Bundesnetzagentur according to the Grid Expansion Act（2011）. 
Mainly focusing on this step, this Article describes the ecological conservation mechanism through the planning, in the connection with some 
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も の の、 計 画 の 客 観 的 な 必 要 性 で あ る 計 画 正 当 性
（Planrechtfertigung）が認められることのほか、先行
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